PENGARUH BI 7-DAY (RESERVE) REPO RATE, CAPITAL

ADEQUACY RATIO (CAR), DANA PIHAK KETIGA (DPK), 

DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(UMKM) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  






Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Hasil penelitian menujukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah 
Bank BCA Syariah. Hal ini disebabkan karena modal yang diterima oleh 
pihak bank tidak di distribusikan kepada pembiayaan murabahah yang 
disalurkan oleh Bank BCA Syariah dan sulitnya bank dalam menyalurkan 
dana pembiayaan kepada masyarakat. 
2. Hasil penelitian menujukkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BCA Syariah. 
Apabila tingkat variabel ROA mengalami kenaikan maka pembiayaan 
murabahah akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. 
3. Hasil penelitian menujukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BCA Syariah. 
Apabila tingkat variabel FDR mengalami kenaikan maka pembiayaan akan 
mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. 
4. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara bersama-sama, 
diperoleh nilai F-hitung > F-tabel yang berarti bahwa CAR, ROA, dan FDR. 




Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi teori bagi para mahasiswa 
yang akan melakukan penelitian dengan tema sama khususnya bagi mahasiswa 
jurusanperbankan syariah. 
2. Bagi Bank BCA Syariah 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dijadikan sebagai sarana informasi 
yang dapat digunakan bagi Bank. Semakin tinggi nilai CAR tidak berdampak, 
secara teori seharusnya CAR bisa bekerja secara optimal tapi nyatanya dalam 
penelitian ini malah sebaliknya. hal ini bisa terjadi ketika seharusnya modal bank 
yang bisa di alokasikan ke pembiayaan murabahah malah di gunakan untuk 
mencukupi kebutuhan lainnya.  
3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang  
Penelitian ini dapat di jadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus 
sebagai bahan acuan penelitian di masa yang akan datang dengan meningkatkan 
kualitasnya. Peneliti menghadarapkan untuk peneliti selanjutnya agar 
menggunakan atau menambah variabel berbeda untuk lebih mengetahui tentang 
variabel pembiayaa murabahah di Bank BCA Syariah. 
 
